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vuodelta 1952. 
=============== 
I 
N' 1. 
z=== 
Luettelo luotsi-, majakka- ja meripelastusasemista, luotsikuttereista, 
veneista seka tgimihenkiloista Hangon luot~ipiirissa joulukuun 31 paivana 1952. 
A. Luotsiasemat ja luotsihenkilokunta. 
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Jungfrusund 1 
-
1 - 5 1 1 1 9 
Kemionkanava 1 - - 1 - 1 - - 2 
Hanko 1 
-
1 
-
11 4 1 1 18 
Jusaaro 1 
- -
1 2 2 
- - 5 
Tammisaari 1 
- -
1 2 - - - 3 
Baronealmi 1 
-
1 
-
11 
-
1 1 14 
Bagaskiir 1 Baronsalmen luot-
- - - - - - - sit vartioivat 
6 1 3 3 31 8 3 3 51 
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Luotsihenkilokunnasta& 
Merikapteeneja 1) 1 
-
2 - - - 3 
Kauppalaivureita 2) 
- - - - - - -
Yliperiirniehia 3) - 1 3 2 - - 6 
Periimiehia 4) 1 1 
- -
1 
- 3 
Aliperamiehia 5) - - 1 2 1 1 5 
Laivurikoulun suor. 6) '!' 
- - - - - -
Piiallystotodistuksen saann. 7) 1 1 
- - - -
2 
Luotsien erik.tutkinto 8) 
- - 19 4 - 1 24 
Ilman tutkintoa tai kir.iaa 9) 
- -
6 
-
1 1 8 
3 3 31 8 3 3 51 
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Jungfrusund 1) 3, 3) 1, 5) 3, 8) 1, 9) 1. 
Kemionkanava 4) 1, 8) 1. 
Hanko 3) 3, 4) 2, 5) 2, 8) 8, 9) 3· 
Jussaro 7) 1, 8) 4. 
Tammisaar£ 3) 1, 8) 2~ 
Baronsalmi 3) 1, 7) 1, 8) 8, 9) 4. 
B. Loistot ja niiden henkilokunta. 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Bengtskar I 1 1 2 1 4 
- -
Russaro (Hangon majakka) 1 ) I 1 
- - - - -
1 
I Gustavsvarn 1 } 
. Jussaro 1 
Jungfrusundin loistoalue 6 6 
Hogland 1 
-
Ekholm alempi 1 
-"- ylempi 1 . 
Kuggor 1 
Onholm 1 
Fungskar alempi 1 I 
_ .. _ ylempi 1 
Pervittenskar 1 
Tordmulharun 1 
Vasterlandet ylempi 1 
Vasterlandet 1 
Jarnklapparne 1 
I Snackklubb 1 
Brongskar 1 
Bergskar 1 
Vitgrund 1 
Hallste:n 1 
Vitklobb 1 
Jiirngrynnan 1 
Idskar 1 
Idskarskubb 1 
Galtarna 1 
Lill Angeso 1 
Hangon loistoalue 2 2 
Flackgrund 1 . 
Hamnholm 1 
Siirto 
-
12 
- 13 3 1· 1 1 2 1 - 8 13 
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Siirto 
-
12 
- 13 3 1 1 J 2 1 - 8 13 I 
I Kasberget 1 
Lillklippingen liintinen 1 
Lillklippingsgrund 1 
Utterklinten 1 
Granskarsharun 1 
Tulliniemi alempi 1 
-"- ylempi 1 
Tullisaari ,1 . 
Hangon aallonmurtaja 1 0 
Or.o;askar alempi 1 
-"- ylempi 1 
stubbkal 1 
Lill Tiirnskiir 1 
Hankoniemi alempi 1 
-"- ylempi 1 
Andalskiir 1 
I Norr And.alskar 1 
. 
.Grissellalub b 1 
Mulan alempi 1 -
_ .. _ ylempi 1 
Kummelskiir alempi 1 
-"- ylempi 1 
Tvarminnen loistoalue 1 1 
Trutgrund alempi 1 
-"- ylempi 1 
Brannvinsgrund alempi 1 I· 
Storland ylempi 1 . 
Kalvholm alempi 1 . 
Skallottaholm ylempi 1 
Allgrund 1 -- . 
Siirto 1 22 5 26 3 1 1 1 2 1 
- 9 14 
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Siirto 1 22 5 26 3 1 1 1 2 1 - 9 14 
Roholm 1 
Flakakobb ' 1 
Vindskar ' 1 
Kalvholm itainen 1 
Aspharu 1 
Furuholm 1 
Koon 1 . 
Stor Sundharu alempi 1 
lfoon ylempi 1 
. 
Svartgrund 1 J 
Vastergadd 1 
Orn ( -
Natelharu 1 
Parharu ' 1 
Tvarminne Langskar I 1 
Storlandet 1 
Tammisaaren loistoalue 1 1 
Leksvall alempi 1 
_ .. _ 
ylempi 1 
' Jussaron loistoalue 1 . 1 
Stanggrund 1 
·-
. 
I 
Lokholm 1 •. 
Julo 1 
Blabarsgrund 1 
Ado 1 
Es;eingskarin loistoalue 1 1 
Espingskar alempi 1 
-"- yitempi 1 
Gunnar so alempi 1 
-"- ylempi 1 I 
-
Siirto 1 25 5 50 3 1 1 1 2 1 - 12 17 
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Siirto 1 25 5 50 3 1 1 1 2 1 - 12 17 
Buson loistoalue 1 1 
Krokan alempi 1 
Moderholm ylempi 1 
Buso 1 
Djupkubb - 1 
Osterharu - 1 
Notgrund alempi 1 
-"- ylempi 1 
Trasko alempi 1 
_ .. _ 
ylempi 1 
Baron loistoalue . 1 1 
Svart o Hoganiis 1 
Orslandet 1 
Hogholm 1 I 
Toppholm 1 
Hyklosund pohjoinen 1 
·Hyklosund 1 
J.lerholm 1 
Sparvholm 
.1 
Romnas alempi 1 
_u- ylempi 1 
Skansudd lii.ntinen alempi 1 
-"- -"- ylempi 1 . 
Baronsalmi alempi 1 
. 
-"- ylempi 1 
Ronngrund alempi 1 
Skansudd ylempi 1 
ElgsJon_!oiatoalue 1 1 
Elgsjo 1 
Bastholm alempi 1 
Siirto 1 ~3 9 65 3 1 1 1 2 1 
- 15 20 
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- Siirto 1 33 9 65 3 1 1 1 2 1 - 15 20 
Bastholm ylempi 1 
B!&askarin loistoalue 1 1 
Hoggrund 1 
-
Hog Bagaekar 1 
Uanngrund 1 
Simpgrund 1 
Uangrunds kobb 1 
• Selterskar itainen alempi 1 
1-_ .. _ 
_ .. _ 
_ylempi 1 
Grano itainen alempi 1 
It 
.. _ 
ylempi 1 
-
Bagaskarskobb 1 
Lag Bagaskar 1 I• 
Hasson Jaansarkija vaxla 
M.asskar ylempi 1 
-"- alempi 1 
Granskarsgrund alempi 1 
Kistskar itainen ylempi 1 
Kalastusloistot 
Ljuskar 1 
Krlikudden alempi 1 L 
-"- ylempi 1 
Valnas alempi 1 
-"- ylempi 1 
KaaJ2el~loistot 
Gustavsvarn alempi 1 
-"- ylempi 1 
Yhteensa 1 35 15 80 3 1 1 1 2 1 - 16 21 
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M.ajakat ja loistot Henkilokunta 
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Yksityisten yllapitamia 
·=====================· 
. 
Vii;[liiloistoJa 
-
Hanko alempi 1 
Hanko ylempi 1 ' . 
Salojoen suu 1 
-
Tammisaari ylempi 1 
-
-"- alempi 1 
Kalastusloist oJa 
Pruckonskar 1 
-
:M!sklubb 1 
Jussaro 1 
Stenharu 1 
Ronnhaliun 1 
Haru Bredgrund 1 
svartbadan 1 
Parkudden alempi 1 . 
-"- ylempi 1 
Yhteen•a 
-
8 6 
- - - - - - - - - -
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W h d i s t 'e 1 m a. 
2===-=============== 
Johtoloistot Linjaloistot ajakat 
YllapitaJa sahko Kaasu Siihko Kaasu :iihkc Kusu ~hteenea 
Kerenkulkuhallitu• 1 35 15 Bo 3 1 135 
Yksityiset 
-
8 6 
- - -
14 
Yhteensii 1 43 21 ao 3 1 149 
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c. Luotsikuttereita ja valtion omistamia veneita 
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Aseman nimi 
Baronsalmi 
Bagaskar (vartiopaikka) 
Jussaro 
Tammisaari 
Hanko 
Jungfrusund 
Kemionkanava 
Russaron majakka 
Bengtskarin majakka 
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4 
- 7 
- - -
-
1 3 
- -
2 
? - 7 
1 
- 3 
- -
1 
l - - -
1 
-
1 
· 1 1 23 1 - 1 
... 
- -
-
2 
-
2 
Huomau-
tuksia 
Yhteiseissi! 
kaytossa 
x) Koneel-
linen 
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D. Myrskyvaroitusasemia. 
2:====================== 
Yxrskyvaroitueasemia on Hangon luotsieiirissa seuraavissa paikoissaa I 
', .. 
i 
Bagaskar 59° 55 54' 24?01'00 " Lev. P. Pit. I. 
Hanko " 
I 
5'9° 49 "12" " 0 " 
j 
II 22 ,57"38 II 
i 
I 59° 56'46 " Jungfrusund " II II 22+22"20 
II 
" r 
Huom. Myrskyvaroitus asemat eivat ole olleet toiminnassa vuoden 1952 a i kana. 
I E. Meripelastusa~emia ja pel.stusvalineita. 
·========================================== 
· Hangon luotsipifrissa on plelastusasemia ja pelastusvalineita seu-
raavasltis 
Hankoa1 Pelastusristelija "Isokari" on varustettu nykyaikaisilla pelastus-
•===•= 
valineilla ja radiopuh~limella. Alusta tarvittaessa tapahtuu halyytys Hanko 
radion valityksella tahi puhelimitse. 
Vanoa 10 metrin, 1 moottorinen pelastusvene· joka on varustettu koyden-
a=== 
ammuntalaitteella. Halyytys puhelimitse: Oro. 
Bagaskara 13 metrin, 2 moottorinen pelastusvene,· joka on varustettu 
·-======= ~oydenammuntalaitteella. aalyytys puhelimitsea Bagaskarin luotsivartio-
paikka tahi Baronsalmen luotsiasema. 
Keskusvarasto sijaitsee Hangossa, josta huolletaan mainitut ase-
mat. 
Eronnutta luotsi- ja majakkahenkilokuntaa seta lakkautettuja 
virkoja ja toimia Hanson luotsipiirissa v. 1952. 
Luotsiasema ' l4ajakka-asema 1 Lakkautettuja' 
\ virkoja tai Aseman nimi toimia Yhteen-
Eron Kuole• Eron Kuole Luotsi- Majak- sa man man ka-ase kautta kautta kautta kautta asema ma 
Jungfrusundin luotsias. 1 
-
-
- - - - - -
1 
Hangon luotsiasema 1 
- - - - - -
1 
Russaron majakka 
- - - - -
4 4 
Yhteensa 2 - - - - - 4 6 
=========a==========•======~•=====•=•===•=======-============= 
Jungfrusubdin luotsiaseman nuoremmalle luotsille Volmar Johannea 
Johansson' ille myonnetty ero 1.11.52 lukien virkaikalain perusteella. 
Hangon luotsiaseman vanhemmalie luotsille Artur Fritiof Blomqvistille 
myonnetty ero virkaikalain perusteella 31.5.52 lukien. 
1.1.52 lakkautettiin Russaron majakalla 1 luokan majakkamestarin 
virka; 1 vanhemman ja 2 nuoremman majakkavartijan tointa. Samalla asetet-
tiin vanhempi majakkavartija Evald Robert 50derblom 1.2.1952 lukien lakkau-
tuspalkalle. 
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Luotsipiirikonttori 
- 2 2 - - - - - - - - - 4 
Jungfrusundin luot siasema 
- - - - - - - - - -
2 
-
2 
I I 
Kemionkanavan 
_ .. _ 
- - - - - - - - - - - - -
I I 
Hang on _ .. _ 
- - - - - - - - - -
1 4 5 
Tammisaaren 
-··- -
- - - - - - - -
1 
-
1 2 
Jussaron 
_ .._ 
- - - - - - - - - - - - -
Baronsal.men 
-"- - - - - - - - - - - - - -
Bengtskarin majakka 
-
- . 
- -
1 
- - - - - - -
1 
Gustavsviirnin radiomajakka 
- - -
2 
-· - - - - - - -
2 
-
I 
I 
- - I 1: 3 5 16 Yhteenea 
-
2 2 2 1 
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Luotsipiirikonttori. 
Apulaialuotsipiiripa~llikko D. Ritari on maaratty hoitamaan oman tehtii-
vansii ohella luotsipiiripiiiillikon virkaa hanen olleesa virkalomalla: 1) 15 -
30.5., 2) 5 - 25.10. 
Rouva Gunvor Margareta Osterlund maiiriitty hoitamaan konttoriapulaisen 
toi nta syyskuun 1 paivasta 1952 lukien. 
V.t. konttoriapulain n Gunvor Margareta Osterlund on nimitetty konttori-
apulaiseksi 9.9.52. 
Jungfrusundin luotsiaseiD!L 
Paraisten portin luotsioppilas, yliperami es John Jarl Uljas Lindberg 
ja Jungfrusundin v.t. nuorempi luotsi, peramies Gunnar Ernfrid Ohman nimitett i in 
nuoremmiksi luotseiksi ehdo~la, etta toimenhaltijat palvelevat Paraistenportin 
luotsiasemalla, marraskuun 18 paiviinii 1952. 
Hangon luotsiasema 
Luotsioppilas Paul Ferdinand Backman maaratty toukokuun 1 paivasta 
1952 lu ien toistaiseksi hoitamaan nuoremman luotsin tointa. 
Peramies Holger Ake Engblom maaratty 20.3. - }1.3.1952 valiseksi 
ajaksi hoitamaan luotsioppilaan tointa. 
Peramies Bolger Ake Engblom nimitetty luotsioppilaaksi 'huhiikuun 1 
paivasta 1952 lukien. 
Merimies Bruno Rafael Flemmick maaratty 1 paivasta toukokuuta 1952 
lukien toistaiseksi hoitamaan luotsioppilaan tointa. 
Merimies Bruno Rafael Flemmickin edellinen maarays peruutettu 16.5.52 
seka sarualla annettu uusi maarays luotsioppilaan toimen hoitamiseen heinakuun 
1 paivasta ~952 lukien. Merimies Flemmick ei kuitenkaan saapunut toimeensa 
sairauden takia. 
Tammisaaren luotsiasema. 
T/a Kompassin pursimies Ragnar Albin Finnermen maaratty kesakuun 1 paivasta 
1952 lukien tilapaiseksi luotsioppilaaksi. 
Tilapainen luotsi~ppilas Ragnar Albin Finnerman maarattJ hoitamaan 
heinakuun 1 paivasta 1952 lukien vanhemman luotsin virkaa. 
Bengtskarin maJakka. 
Sumusireenin hoitaja Oskar Johannes Bjorkell maaratty tammikuun 1 
paivasta 1952 luki~n hoitamaan majakkamestarin virkaa. 
Gustavsvarnin radiomaja~ 
Moottorikonemestari Gustaf Vilhelm Enroos maaratty hoitamaan radio• 
majakkamestarin virkaa helmikuun 1 paivasta 1952 lukie~. 
V.~. radiomajakkamestari Gustaf Vilhelm Enroos nimitetty radiomajakka-
mestariksi 31.10.1952. 
NO 4. 
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Vuoden 1222 menosaannon mukaan vakinafsesti ' ta~ttamatta olevia 
luotsi- Ja maJakkahenkilokunnan virkoja ja toimia 31.12.1222. ' ' 
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Luotsipiirikonttori 
- - - - - - - - - - - - -
. 
Jungfrueundin luotsiasema 
- - - - - - - - - 3 1 1 5 
' ... Kemionkanavan _ .. _ 
- - - - -
... 
- - - - - - -
Hang on 
-··-
. 
- - - - - - - - - 1 - - 1 
Eammisaaren 
_ .. _ 
- - - - - - - - 1 - - - 1 
I 
Jussaron _._._ - - - - - - - - - 1 - - 1 
Baronsalmen 
-"- - - - - - - - - - 1 1 1 3 
' . I 
B~ngtskarin majakka ... 
- - - - -
1 
- - - - -
1 
~ l I Gustavsvarnin radiomajakka - - - - - - - - - - - - -
- -
-- Yhteensi - - - - - - I 1 - 1 6 2 2 12 I . i • 
====a.::.saaam •=••••==••-=••••••••!=••===••=========~==••a•========•==•==• ====== 
. 
I 
. 
}f 
'· ~~==== : 
OhjauekirJan saannutta luotsihenkilokuntaa. 
Hang on luo~siasema 1 
~uorempi - luotsi Vilho ]lmari Haapala saanut ohjauskirjan 5,5 metrin 
vaylalle Hanko - Kalvholm i(Tammisaaren vaylaa), 4,6 metrin vaylalle Kalvholm-
Tammisaari, 7,3 metrin vaylalle Hanko - Skogby. 
Tammisaaren luotsiaeema. 
V.t. vanhempi luotsi Ragnar Albin Finnerman saanut ohjauskirjan 
4,6 metrin vaylalle Tammisaari - Aspharu - Bagaskar, 
4,6 " '' Tammisaari - Stuvuholm - Baronsalmi, 
4,6 " " Tammisaari - Pohjankuru, 
I 
7,3 metrin vaylalle Skogby 
- meri, 
5,5 " .. Skogby - Jussaro - meri, 
3,9 " -·- II • Tammisaari - Bagaskar, -- .. -- ----
7,3 " " Skogby - Hanko, r l _, 
5,5 II It Skogby - Tvarminne - Hanko. 
II> 6. 
====z:: 
Virkavapautta saannutta luotsi- ja majakkahenkilokuntaa. 
Hangon luotsiasema, i 
Luotsioppilas Paul Ferdinand Backmanille myonnetty virkavapautta 
sairauden takia ajaksi 9.1. - 27.1.1952 • 
. , Vanhemmalle luotsille Evert Gustafsson 'i~le myonnetty virkavapa-
utta sairauden takia belmikuun 26 paivasta 1.952i lukien yhden kuukauden 
ajaksi. 
Nuoremmalle luoteille Vilho Ilmari Baapalalle myonnetty virkava-
pautta merikapteenin kurssin suorittamista varten ajaksi 1.9.1952 - 30.4. 
1953. t 
Vanhemmalle luotsille Osvald Berndt Soderblom'ille myonnetty virka-
vapautta sairauden takia ajaksi 10.11.52 - 15.1.53. 
Baronsalmen luotsiasema. t 
Vanhemmalle luotsille Artur Amandus Dahlstrom'ille myonnetty virka-
vapautta sairauden takia ajaksi 3.6. - 2.8.1952. 
V.!. luotsioppilas Herbert Leonard Svartstrom'ille myonnetty jatkettua 
virkavapautta merikokemuksen hankkimista varten ajaksi 23.9.52 - 30.4.53. 
l 
===== 
Luotsi- ja majakkahenkilokunnalle annettuja rangaistuksi • 
Hangon luotsiaseman vanhampaa luotsia Arne Rudolf Sjostenia on meren-
kulkuhallitus rangaissut varoituksella h/a Capellan pohjankosketuksen johdosta. 
Hangon luoteiaseman nuorempa~ luotsia Soren Albert Berg!orssia on 
merenkulkuhallitus rangaissut m/a Tenneseen ja m/a Lacran yhteentormayksen 
johdosta. 
Hangon luotsiaseman nuorempi luotsi Armas Arvid Sjosten pidatettiin 
toimestaan ilman palkkaa 29.2.52 siksi kunnes hanta vastaan nostettu sala-
kuljetusjuttu on saatu paatokseen. 
... 
-
1fl 8. 
==== 
Selostus suoritetuista merenmittauksista ja harauksista. 
Luotsipiirin toimesta suoritettiin merenmittausta lnkoon kirkonkylaan 
suunnitellulla vaylalla. Vayla on jo osittain harattukin ja varustettu 2:lla 
parilla linjamerkkeja. daaesteiden takia oli tyot kuitenkin lopetettava. 
==== 
Merenkulun turvallisuuslaitteiden lukumaara 31.12.52 
Valtion lllapitamia • 
Lukumaara ' • . 
Nimikkeet 31/12 31/12 Huomautukeia 
1951 Lisays Poisto 1952 
Majakoita 4 
- -
4 
Rad~omajakoi_: a 1 
- -
1 
Loistoja 128 
-
2 126 Meijerfelt al. 
. 
ja yl. 
Valopoijuja 
' - - -
-
Kumpeleita 80 
- -
80 
. 
Ohjausmerkkeja 184 
- -
184 
Meriviit-toja. 
' 
6 - - 6 
Selkaviittoja 46 
- -
46 
-
Saaristoviittoja 
' 
543 - - 543 . 
Sisasaaristoviittoja 79 - - 79 
. 
Sumumerldnantoasemia 3 - - 3 
Radioasemia 1 - - 1 t/a Suunta 
Radartankoja heijastimineen 1 - - 1 
Kalastusloistoja 5 - - 5 
. Yksitlisten lllaEitamia. 
VayliHoistoja 5 - - 5 
Kalastusloistoja 7 3 1 9 { f~istettu Graharu. Lisays Haru Bredgrund, Ronnharu ja Stenharu 
Saaristoviittoja 18 
- -
18 
Sisasaaristoviittoja 8 
- -
8 
. 
. 
-
.. 
lP 10. 
==::=== 
Erinaisia selventavia tietoja majakoista, tunnusmajakoista y.m. 
laitteista ja rakennuksista v. 1952. 
Majakat. 
=---==== 
Bengts!arin majakalla on edelleen jatkettu sodan aikana saatujen vaurioiden 
korjauksia. Ulkoseinia on tiivistetty. Tyo oli kuitenkin keskeytettava maara-
rahojen puutteessa. 
Russaron majakka. 
Majakkatornien seinia on tiivistetty. Tyo jai kuitenkin keskeneraiseksi maara-
rahan puutteessa. 
Gustavsvarnin radiomajakka ja ma4akka. 
Radiomajakkaan 'asennettiin diesel moottori generaattoreineen var~ahkovoima­
asemaksi. Sihkokaapelin mennessa epakuntoon kahteen eri kertaan, todettiin, etta 
automaattisesti kaynnistyva moottori on toiminut hyvin. Gustavsvarnin saari on 
raivattu puhtaaksi eodanjalkeisista jatteista. 
Gustavsvarnin majakkaan avattiin uudet sehtorit johtamaan merelta Hankoon. ai-
nitun toimeenpiteen jalkeen voitiin Meijerfeltin linjaloistot poistaa tarpeet-
tomia. 
Loistot. 
======== 
Jarngrynnan ja Idskarskubb, jotka aikaisemmin olivat rautatankoja johon kaasu-
lyhty oli kiinnitetty rakennettiin ajanmukaisiksi betoniloistoiksi. 
Vuode'n kuluessa on 5 loistoa sahkoistettyt Kasberget, Romnas alempi ja ylempi 
seka Skansudd lantinen alempi ja ylempi. Merenkulkijat ovat olleet hyvin tyyty-
vaisia siihkoloistoihin joten on syyta hankkia niita mahdollisuuksien mukaan. 
Seuraavat loistot ovat perusteellisesti puhdistettu ruosteesta ja maalattu1 
Utterklint, Lillklippingsgrund, Galtarna, T~llholmen ja Buso. Lisaksi on suo-
ritettu maalauksia useissa muissa lolstoissa. 
Betoniloistot on maalattu erikoisella liikennevarilla samoin kivikumpelit 
seka osittain viittojen sijoittajamerkit. Mainittu vari on osoittautunut hyvin 
kestaviiksi. 
Erinaisia purjehdusmerkkeja j9tka olivat lahoamisen takia kaatuneet, on raken-
nettu uudelleen • 
. 
Rakennukset ja laiturit. 
Bengtskarin majakan asuinrakennuksen koks~eskuslammitys on muutettu oljy-
lWDrritykseksi. Vanha kattila korvattiin uud~lla. Slunaan on laitettu uusi pelti-
katto. 
Hangon luotsiaseman varastotakennuksea rakennuetyot suoritettiin kuluvana vuo-
tena loppuun. 
l 
Jungfrusundin luotsituvassa suoritettiin korjaustoita ja laitettiin uusia 
korneroita. 
Kemionkanavan luotsituvan seinamia on korjattu. Varastorakennukseen laitettu 
uusi tiilikatto. 
Barosundin luotsituvan seinat paperoitiin ja ikkunat maalattiin. 
Bagaskarin vartiopaikalla kunnostettiin kellari ja asuinrakennuksen keittion 
hella. 
w 11. 
===== 
Luotsipiiri- ja apulaispiiripaallikon suorittamat tarkastusmatkat 
luotsi- ja majakka-asemilla. 
Kayntien luku 
Luotlipiiri!" Apulaispiiri- Huomautuksia 
paallikko paallikko 
Jungfrusundin luot siasema 3 2 
Kemionkanavan 
_ .. _ 
- -
Hang on 
_ .. _ ,. 8 1 
Tammisaaren _ .. _ 3 -
. 
Jussaron 
_ .. _ 
4 
-
. 
Baronsalaen _ .. _ 7 2 
Bagaskarin luotsivartiopaikka 4 1 
Bengtskarin majakka 4 2 
Russaron 
-"- 3 -
Gustavsvarnin 
_ .. _ 
6 1 
-·-
radiomajakka 6 1 
Jarngrrnnan 
-
·Bokulla loistot 
-
1 
Jungfrusundin 
-"- 2 2 
Hang on _ .. _ 1 2 
Tvarminnen _ .. _ 
-
2 
. 
Tammisaaren 
_ .. _ 
2 -
Jussaron _ .. _ 1 1 
Baronsalmen 
-"- 1 1 
Bagaskarin 
_ .. _ 
1 1 . 
------ --· -----
. 
' 
w 12. 
====== 
Luotsi- Ja apulaiepiiripaalliktin tekemat virkamatkat. 
-- --~.--------- ----
N i m i 'Kulkuneuvo Aika Matkan tarkoitus 
Luotsipiiripaallikko Juna.L±njae.uto 1-2/1· 
7-8/1 
11-13/1 
MKfbn maarayksesta virka-as. Kotkaan. 
Bagaskarin rakennustoiden tarkastus. 
MKHJn_maarayksesta irka-as. Kotkaan. 
I 
I 
-"- I Laiva 
-" 
I 
-
-" 
-
-" 
-
-" . 
-"-
-" 
-
-"-
-" 
-
_ ..-
_,,_ 
-" 
-
-"-
-··-
-"-
. 
-"-
-" 
-
_.,_ 
-"-
-"-
-"-
-" 
-
-"- ! 
-"-
Linja-auto . 
Laiva 21-22/1 
. 
J La iva 28/4-1/5 
i 
Laiva 4-9/5 
Linja-auto.Laiv~ 28-30/5 
Laiva ja juna 16-7/6 
Laiva 
La iva 
Laiva 
La iva 
Laiva, juna 
La iva 
La iva 
La iva 
Laiva 
La1va 
Laiva 
La iva 
La iva 
La iva 
La iva 
Linja-auto 
La iva 
' 
12-13/6 
16-19/6 
4-5/7 
6-7/7 
10-12/7 
22/7 
4-8/8 
14-15/8 
16-18/8 
2/9 
3-4/9 
8-11/9 
pulaispiiripaallUka Laiva 
18/10 
1-2/11 
14-22/11 
4/12 
15-17/12 
23/4 
11-18/5 _ .. _ 
_ .. -
_,,_ 
-"-
-"-
-"-
-"- . 
_ .. _ 
_ .. _ 
I 
-" 
-
I 
La iva 
La iva 
La iva 
La iva 
La iva 
La iva 
La~va 
La iva 
Laiva 
La:i,va 
13-14/6 
17-18/7 
12/8 
31/8 
/10 
p-10/10 
14-16/10 
22-25/10 
~2/11 
Tammisaaren luotsias.tarkastus. Ohjaus tutkinto. t 
• j v 
Porkkalan merialueen viitojen lasku 
.. tt -
Helsinki. Baronsalmen, Tammisaaren, Jussaron 
luotsiasemien-tarkaetue. Ohjaustutk. 
Tarkastusmatka Hanko-Turku. 
Gustavsvarnin varjostus. 
Tarkastusmatka Hangosta itaan. 
kalastusloiston rakentaminen. 
Tarkastusmatka Bengtskar. 
Haru Bredgrundin V 
Tarkastusmatka Jungfrusund. 
Tarkastusmatka Porkkalan merialue. 
Idskarskubbin ja Jarngrynnanin tarkastus. ' 
Tarkastusmatka Hangosta lante n. 
Oljyn vienti Bengi•kariin 
Tarkastusmatka Tammisaari. 
Rakennustoiden tarkastus Bengtskar. 
~ 
'A 
j. 
' 
11'-
J. 
J..., 
-; 
/ . 
.L; Tarkastusmatka. Loistojen rakennustoita. 
Tark.matka. Barosund, Jussaro. Rakennettu 
tusloistot Ju saro, Stenbaru. 
kalas-y 
Loistojen kunnostustoita. I 
Loistojen tarkastuksia. l 
Porkkal&D viittojen baku. Inkoon vaylan haraus. 9 
Virka-asioissa merenkulkuhallituksessa. I 
Sahkoloistojen asentaminen Baronsalrues_r.a ~ .:J -
Ke~ionkanavan loistojen tarkastus. ~ 
Loistojen tarkastus, puhdistus ja kaasun vienti. 8 
Klas Hornin hinaus. 
Kistskarin linj taulun rakentaminen. 
Tarkastusmatka: Bengtskar. 
Tarkastusmatka lanteen. 
Tvarminnen loistojen kaynti. 
1.. 
L 
I 
I 
1 
~ Ka~sun kuljetus Hangosta itaan. 
Kaasun kuljetus ja tarkastus Tvarminnen loistoalu~ 
eella. Hangosta lanteen olevien loistojen huolto. 
Hangon loistojen tarkastus ja huolto. I ~ 
r 
N> 13. Meri -
======-= ==== 
• A lukeen I 
Aika Paikka -
Laji ja nillni Kansalli- Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka Lasti 
suus 
. 
21/1 Galtarna m/a Ceres Suomal. Uaarian- Helsinki Maar ian- Koksi 
hamina hamiaa 
22/4 Kistskar m/a Bouwergrach1 Hollant. Amsterdam Turku Helsinki -
26/9 Suomenlahti h/a Captain An- Engl. Lontoo Leningrad Belgia Sahatavar1 
dreas 
14/10 Lillklipping -m/a Dalalfven Saksal. Hampuri Tessvar Rotterdam Paperipuu 
grund pohjoi 
nen 
10/12 Ronnbadalf m/a Hoffnung Saksal. Hampuri Kopenhamina Tammisaari Tyhja 
59°45'42 It 
23°07'18 
-. 
. 
, . 
. 
. 
. l 
. 
-
. 
. 
I 
I 
I 
-
vauriot. 
=-======= 
I• I ' . ~ 
Onnettomuuden 
" 
Vah::l.ngon suusuus 
I Luotsin Huomautuksia 
I •r1 I 
Laiji Aiheuttaja .... 0 ~ :s as ohjaama :as s:: .loiS:: ..lol~ 
~~ r-IG) .... ~o.-1 G)~ ~ ~ G) > ::a s:; 
I 
Karille ajo exiusva ; 1 - - - -
-
Pohjankoske- Sumu . . 1 . - p - - 1 
tus 
. .. I • . ~ 1~ • l 
Vuoto ja pa· Myrsky - 1 - - -
ha kallis- . 
tuma j ,, . ., ... L,... 
Karille ajo Kova tuuli 1 - - - 1 
-
I! 
-
• 
-
Karille ajo Huono naky- . - - 1 3 -
vaisyys, ,, 
myrsky ja - . -
virta 
. - ; 
1 r l . 
" 
I 
. 
i 
' 
: . I . 
' 
. . 
,, 
. ' 
I• 1 l 
-
l 
-
.. 
3 l 
'I .. . .. ,1 r.; 
~ 
. I · ' 
i • ; 
, ) I 
. I 
... 
~ 
t 
" 
,, 
" . 
_ ,_ L _ 
21/1-52 ajoi Maari nhaminasta kotoisin eleva moottori alus Ceree 
karille Galtarnan luodon luona. eriusvan takia oli valimatka luotoon 
arvioitu vaarin. Alus paasi omin voimin irti kari lta. 
22/4-52 sai moottorialus Bouwergracht, kotoisin Amsterdam'ista poh-
jankosketuksen Kistskarin eteUi.puolella paikasea 59°48'0811 P. ja 22°53'2011 
I. Aluksen karilleajo johtui yllattavasta sakeasta sumuseinamasta vaylan 
kapetmmalla kohdalla. Alus oli luotsin luotsaama. 
26/9-52 sai hoyryalus Captain Andreas, kotoi in Lontooeta kovassa myr-
ekyssa vuodon keulaosaan. Kansilasti siirtyi myos paikoiltaan, josta oli seu~ 
rauksena, etta alus sai 30 ° kallistuman. Alus saapui hatasatamaan Hankoon. 
Alus oli huonon ohjauskykynsa takia ajautua Gustavsvarnin rantaan jota es-
taakseen pudotettiin ankkuri. Ankkuri takertui Gustavsvarnin voimajohtokaa-
peliin joka vaurioitui. Alus oikaistiin Hangon satamassa purkamalla osa kansi-
lastia pois. Luotsi oli aluksessa kaapelivaurion aikana. 
14/10-52 ajoi moottorialus Dalalfven, kotoisin Hampurista, karille Lill-
klippingsgrundin pohjoispuolella paikkaan 59°50' ,o P ja 22°52'.4 I. Alus 
tarttui kiinni keulasta ja paasi heti po i s omin voimin. Syyna karileajoon oli 
kova tuuli, joka esti aluksen kaantymista tarpeeksi ajoissa. Alus ei saanut 
vuotoa. 
10/12-52 joutui moottorialus Hoffnung, kotoisin Hampurista huonon naky-
vaisyyden, myrskyn ja kovan virran vaikutuksesta karille Ronnbadanin matalalla 
0 f II 0 11 paikassa _59 45 42 P ja 23 07'18 I. Aluksen miehistosta 3 henkea oli pelastus-
veneessa kun hyokyaalto riuhtaisi veneen laivan sivusta pois. Veneeesa olevat 
hukkuivat tuntemattomalla tavalla. Pelastusalus Isokari pelasti rakettiliinan 
avulla alukseen jaaneet 2 miesta. Alus sarkyi ja upposi. 
N' 14. 
===-=== 
Loistojen toiminnan tarkastuksia. 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu kaikilla valaistuilla 
vaylilla. Useita vanhoja Yilkkulaitteita on vaihdettu uusiin. Erikoieesti 
on kiinnitetty huomiota sii hen, etta valaisuajat ovat ilmoitusten mukaiset, 
ja etta varjostukset ovat kunnossa. 
~· . 
r 
I 
. 
-
l x) 
I xx) 
' • 
I 
I 
Aeema 
en~skiir 
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====== 
A. Majakoiden toiminta ja kulutus v. 1952. 
~ajakka Aika Kututue · 
. 
Bengtskar ' 4.261 t.12 m. x) 
" 
1 
" 
Russaro . . . Aurinkoventt. 23.232 kw • 
" 
. 
Gustavsvarn ' 
_ .. _ 
xx) I Jussaro . _ .. _ Kaasu 
i ' . . . . . - - . 
I 
yhdistetty eumumerkinantoasemaan. 
' Yhdistetty ~adiomajakkaan ja sumumerkinantoasemaan. 
B. Ilmoitus sumumerkinantoa, emieta ja nii~ toiminnasta v. 1952. 
Toiminta ja kulutus 
Aika t. Sahkoa : l 1 aftaa 
307 ~ 54.435 amp.t.: 5.514 litr. 
I 
' 
Huomautuksi 
Voima-asema yhteinen majakalle ja 
sumumerk.anto-asemalla. 
G t .. 1 \ us avsvarn 378 .1:i 28.796 kir 1 950 " Sahkovirta yhteinen majakelle, radiomajakalle ja sumumerk.anto-
asemalle • 
I 
I 
. I 
- I ) 
. 
' I I . • 
. 
Huom. Hangen aallonmurtaja on ~yos 'varustettu sumusireenilla. Sireenin 
kaynnistavat valtion sataman satamapalTelijat ja on sahko yhdistetty 
sataman sahkpver~ostoon. 
c. Ilmoitus G ustavsvarnin radiomajakan toiminnasta. 
I 
Radiomajakkaan asennettiin kuluvana vuonna varavoima-asemaksi diesel-
' moottori, _joka alkaa k~yda valitto~sti kaapelia pitkin saadun sahkovirran 
katkettua. Radiomajakka on antanut koko vuoden sakealla ilmalla annettavia 
merkkeja. Moottori pitaa myos sumumerkinantoaseman ja majakan toiminnassa. 
. I 
. . 
. ) 
. . ~ . 
' 
i 
' 
. . . . . . 
,~ r ' , . 
. . . 
I . 
' 
. , 
' 
. 
' ' 
I 
NO 16. 
------
------
Luettelo luoteaustuloista, luotsien matkakorvauksista, paivarahoista, luotsausmatkoista Ja luotsatuieta aluksista. 
100 'f. 90 % 
I 
10% Luotsiasema Matkakulut Paivarahat Alusten luku Mpk. 
Jungfrusund 2.742.230 2.468.006 274.224 551.298 331.150 1.117 22.527 
Kemionkanava 250.268 225.242 25.026 88.465 43.400 81 2.495 
Hanko 3.204.478 2.884.031 320.447 637.910 428.750 1.541 25.551 
Jussaro 11-572 10.414 1.158 2.170 1.400 7 62 
Tammieaari 191.684 172.515 19.169 62.430 42.000 101 2.159 
Baronsalmi 472.270 425.043 47.227 169.330 . 8_1_.85'0 248 9.015 
Yhteensii 6.872.502 6.185.251 687.251 1 -511.603 934-550 3-095 61.809 
=====·=======================~========·=====================~== =-=====================:=========-===============-==========-====== 
====== 
Ilmoitus jaasuhteista vaylissa, vaylien viitoituksesta, merenkulun alka-
. 
miseeta ja loppumisesta. 
Luotsausalueet Vaylat Viitoitue Merenkulku Huomautuksia 
Aukeni Jaatyi Alkoi Loppui Alkoi Loppui 
Porkkalan merialue 18/3 6/3 29/4 . 9/5 - -
Baronsalmi 25/4 25/2 28/4 13/5 17/4 6/3 
Jussaro 23/4 22/2 26/4 29/4 19/4 26/2 
tr'ammisaari 22/4 
I 
21/1 23/4 26/4 27/4 22/1 
Hanko 6/3 I 25/2 25/4 25/5 - -
Jungfrusund 20/4 23/2 24/4 7/5 - -
-
!Kemionkanava 21/4 7/12 24/4 5/5 28/4 -
. 
t 
}f> 18. 
====== 
Vuoden 1952 aikana saapuneita ja lahetettyja kirjeita. 
Saapuneita Lahetettyja 
Merenkulkuhallitus 164 424 
Luotsi- ja majakka-aaemat 72 110 
Yksityiset 40 43 
Yhteensa 276 571 
Lisaksi on luotsipiirista lahetetty luotsi- ja majakka-asemille 11 
kiertokirjetta. 
====== 
Kasitteleruatta Jaaneita asioita. 
Asio ita on kasitelty sen mukaan kun ne ovat saapuneet luotsipiiri-
konttoriin. 
N' 20. 
Luettelo uudelleen asetetuista Ja havinneista viitoista ja viittakorei sta. 
_ ... 
Luot siasema Lukwniilira 
V:littoja Koreja 
-
Baronsalmi 2 5 
Jussaro 1 2 
Tammisaari 3 4 
Hanko 6 7 
Jungfrusund 2 3 
Kemionkanava 2 
-
Yhteensa 16 21 
-==-======================;========================== 
Hangon luotsipiirikonttorissa helmikuun ..t 3paivana 1953. 
Luotsipiiripaallikko ---~--~·~-~--~-·----­\. 
E. Touri 
